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Año de 1S58. Lunes'4 de Enero. Ndmero '2. 
ni DE LE0í\. 
Sestucrlbe & ¿s le periódico eo la Rodaocion casa de los Sroa. Tlurta é hijos de Mlflon 6¡80 al ano, 50 el sémesire y 30 el trimestre. Los anunbios se ioserlaríui á medio reBl;liii'ea 
t" ,'r' (_ ¿i .aúscrilprcs. y^un r e a l l l a é a para los gue.no lo sean.' ' ." 
para los. 
•It ; ¡ 
BOLETIN ESTRAORDINARIO DEL SABADO 2 DE ENERO DE 1858: 
GOBIERNO »^ »0?ii^ ::n'*Vi'»:^ ^^ -:'v 
L ;;QOIHTAS, MmaAS PBoyiNciA.iEs.=Núm.. 1'.. ', "'. Júi-vxi 
<•• ''• I 1} ¿j ' ':' . . . % i . : ' ! . ' ! i"^  
Repartimiento; de setecientos cincuenta y toes Soldados , que 
Correspondieron' á! esta: provincia ^ en el que fue aprobado' por 
Real orden de V45de ;Piciembre ^róxiitió pásáHó! elécutado :poc 
la Excma.. Diputación proviocial ¡entré los Ayunlaniierilos de ilá 
misma en proporción á Jos mozos qdé fueron sorteados en el 
año último en cada uno de aquellos, deducidos los que falle-
cieron, los indebidárhénfe incluidosfy( líjá. iNfrépluados en virtud 
de.lo que,dispone el artículo 75,de la vigente ley de reempla-
io¿; al publicar este repaitimienlOjvuelvo á encarecer ¿ .Jos Aks 
caldes y Secrétanos de: Ayuntamiento el mayor. cuidado, celó y 
exactitud eü todas las operaciones'para la declaración de Solda-j 
' dos y su entrega'y. en la instrucción dé todos los espédientes.qúe, 
tienen relación ,con esté importante servició; en el que.no pue-
den alegar ignorancia porque en ¡ él Boletín núm.? 152- corrésr'. 
pondiente ;al dia 21 de Diciémbre.'jes especifiqué'clara y'minució-
samenle cuantas instrUcciontís pudieran desear para no incurritr 
en errores que demoren la terminación de estas operaciones,'que 
el Consejo se halla dispuesto á lluvar con la celeridad' déblda, 
porque no solo conviene asi al mejor Servicio sillo lambi'eti á los 
intereses de los pueblos. León 2 de Enero de 1 S S Ü . — J o a i / u i n 
M a x i m i l i a n o Gibert;> t : Y i - ¡r . i [ ¡ic; ¡'.,:'i 
PARTIDO D E ASTORGA, 
Aslñrgn.. . . • ' . • . • 
Iteitnvitles. • : . . . -. • 
Cnstnlio de tos Potvázarea* < 
Tnrrizo . , • . . 
Ilospünl de Orliigo. . -', . 
I.urlll . . . . , 
\.\nmas At la R¡vern<. * . 
^lajtm. . . . . ; . 
l)!üro de Kscarpiio.1, ' . . 
Prnilurrey. 
(J.iinlnnn del Castillo. . . 
0'!ii>taitíltH deSomuza. . . 
llabannl del Camino*. . • 
lleqiicjo y Corús.. . . . 
San JuMn dé la Vega. . . 
Saiiijopo Millas 
Santa Colomba de Somoza.. 
Sania Marina del Hey. . . 
Turcla. ,. . . • . . '., 
Trüi'has; . . . . . . 
Nlilde'rrey 
Val de S. t.oremo. . . . 
Villnmrgil. . • • » • . 
Villnrojo. 
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PARTIDO D E L A BAÑEZA. 
Alija da loa Meloneii. ' . . . 
Auilanzss. . . . ' > '• . . 
Bu^illo del Piranu&i.-'S ; . 
Caslrillo de la Valdoerna. . . 
Castrocontrigo» • , . ' .• • • 
Costrocalbon. . ' • . . , . 
j Cebrones del R i o . . . 
i Destriaiia. . ' : . V í r • • 
1 l-a Bañeia. . '.:.f%'¿, . ' ; . 
i ta^niM líe IfegrIII(».Ai'* • ' 
: l-ogima Kalg». . • . '-• 
' l'alarins de la Valduerna. . . 
: Polilnilura de Pelayo García.'': i-
• Poznclo del Páramo. . . . . 
| Quintana y Congostó¿J> . . 
; (Juiataná deLMarcóT. *• 
, Uegueras de arriba y'abojo.. : • 
Biego de la Vega.. • . . 
1 Ilobledo de lo: Valduerna. . . 
: Roperuelos.. 
¡ San iAdriao del Valle. : . • . 
: San Esteban de Nogales.'. . . 
; San Crisldbal de la Poláiiterai. 
i San Pedro de Bercianos* . . 
I Santtyafiez de la Isla.; : . . 
; Sania María del Páramo.. . . 
; Solo de la Vega. . . . i . . 
Villamontén. . : ,• :Í . . 
i Vilaoueva de Jamuz.. : . 
Villaiala. . , . . . . . 
Urdíales. . . . . . . . 
Zotes. 
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PARTIDO D E L E O N . 
Benllera. . . . ', . .. . . 12 
Cimoiies del Tejar. . . . . . 13 
Cuadros. . -. . . < . . . 6 
Cliozps de Abajo.. ' . < . , . . 12 
Gorrafe . • . . 18 
Gradefes. . .. . . . . . . 35 
Lcon. . . . . . . . . . 43 
Muasilla mayor. « * . . . . . 3 
Únzouilla .* ', , 2 
Quintana de Raneros. . . . . 11 
Kioseco de Tapia,, • . . . , 12 
San Andrés del Rabanedo. . . . 7 
Saríegos. . . . . . . . . 6 
Voldefresno. ".' . ., ', . , . . 14 
Vuldésogo de abajo. . . . . . 9 
Volverde del Camino. . . . . 8 
Vega de Infeuzones 10 
Vegas del .Condado. . . . . . 23 
Villadangos. . 0 
Viliaiofie. . 4 
Villaquilambre. . . . . . . 11 
Villasabariego.. 5 
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PARTIDO D E MURIAS D E P A R E D E S . 
Barrios de Luna t . 8 2 3 A 
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AYÜSTAJIÍK.NTÁS. 
NÍIIIIPÍTÍI 
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Oéclinai déclniai. 'Ríiipoiila- : • fcnpo' t i l i i l a g . iIollnltiT< 
Léncata 
Les OtnaBss. . . . 
La Majúa 
Murías de Paredes. ; 
Palacios del Sil. .' - . 
Itiéllo. . . . . . 
SanVa María de Ordis. 
Soto y Arbio. . . . 
Ynldesamario» • . ' . •. 
Veg«ilenia.. v. ,¡ , 
Villabllno. . . . ' . 
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PARTIDO D E POÑFERRADA. 
Altares.. . % . . 
Barrios de Salas. . . 
Bembibré. . . . . 
Botre[ieS,v_ 
CábaTiVs H a ' r a í r ' V' T 
CMtril|o„d«;Gabreía.,.-
Castropodame . . ~ . 
GoluDibrianos.. . 
CSh'gSsta;"'". , T " '.' 
Cubillos.. . i . . 
Encineío. i .. . «.y; 
Í:olgóso.de'la,Éibc!rar 
Fftíñedo." ~T . ' '.' 
iguefia 
Lago de Carucedo,. . 
lltílina Seca^. 
Noceda . . 7 • 
Párima del Sil. 
Poiijferrada.. ' . 
Pueiijte Domiogo Flore». 
Priarama. • ' ' , 
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Acekédo. . .y. 
Boc»; de Huérgono. / . 
Burpn . .<' j> . <. 
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PARTIDO D E SAHAGUN. 
Almanta. . . ¡ • . . . ' ' ¡ ! ' T 
Berciaoos del Camino, i . . . 1 
Caltádaw . i i . . . f 8 
Canalejas. . . ¡ . . . . . 4 
jCaílrotierro. . . . . . . . 2 
'CastroiDudarre. . . ' • . . . ': 3 
Ceo. . . . S 
Cebanlco . 9 
Cubillas de Rueda '. . -ÍO 
El Burgo. . . . . . !. . 10 
Escotar.. < . . . . , i . 2 
Golleguillos. . , . . . •', . ;' 7 
GordaHta del Pino. . . . . . 3 
Grajál de Campos. . . . . . - 7 
Joará. ¡ 8 
Joarilla.. ¡ 8 
La Vega de Almania. . . . . ' 6 
Saelicesdel Rio. . . . < < . 8 
Sahagon.. 'J 
Sonla Cristina.; . . . . . . 2 
Valdepolo •!. . "i . 1 í 
Villaroarlin de D. Sandio. . ¡ . ; 3 
Vüloimiior. . . . . . . v . 10 
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yillatL'laaco. . . . . . . i ; . . . . '18/ . 
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;:3S 
8 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
:;3 
;:!4 
,,i4 
,.,3 
•.'.íl 
l í l 
..' 2 
f 14 
,' 4 
'_>7 
,:tB 
LIO 
A M 
TA O 
1) 
A L 
A N 
A M 
A N -
A S 
A K 
A Q, , 
A S 
A O <> 
A Q 
A L , 
A L 
A O .. 
A M 
A N!'i 
A P. 
A P,„ 
A II 
2.» 
a.» 
» 
i.» 
" I . » Z 
' ¡ y 
.2.? . 
U : 
' i 2.» 1 
1.» 
.,3.o , 
.1.» '. 
.1,3.*. ''! 
.2.°. 
.1.?.-: 
'.3.° < 
1.°.: 
: 1.» , ' 
',,.2..° .: 
...2.?, -
8 
2 
2 
3 
4 
7. 
2 
• i 4 -
4 
3 
.".5„ 
. i;.4 : 
• 4 . 
..,1., 
, , 2 , : 
:• 3 • 
•.,,4, ' 
i',.,8 . 
8. 
,8 . 
10 
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NOTA, tai leiri i de / a i . » casilla denptan que sortcároñ. HéMias entre i« 
los Ayuníamimtos que llemn ,mareadas uñas mismas; y la 6f 'k úricn' de res-'. 
poiisaMh'dad gue i cada uno 'correspondió en el sorieo de' aquellas', por ijempio:'. 
l eón que tieneHeira t í jugó con Rioseco de Tapia que lleva igucil letra IJ le cor-', 
respondió á este último ser i . " responsablp para el soldado que' jugaron, y, 
á Uon tí !8=Joou¡Kin Maxmiliano'Gibnti • • T,", . 
(CACETA DCt 27 DE DICTEUDIIF. HDK.J8I8.) 
-a»! íSl INlSTl iRIOiDE HACIENDA'. ; ' 
- í.'. 0 ¡ It'i ;i-1U3 • ' ' i n : , ' i M n ' : ; - f | 
«t * nt >i)ji,f.-H] .1:1.01 MIJ. HII»» ••II-.V. : ' 
• V í!'rt*U.\\ »> m ov- m i •* >»y "A ¡ 
- n 'v i i , SEÑOBAr'Gott io ' iáS ' ríglaí'-aid-
• i tadas pofRéot'tlécféto'ae'SOItlSSe-
';t¡ftinBre'^H¡inov(ii)!rH'W . 
' Y ¡leí r'ei'no; püi í ieran _iiéij, ¡(ijplica-
liles desde el momento en que se 
introduzcan variaciones e{),lps\ac-r:. 
luales Aronpe|es,^0,11031^, sipj per: 
jui'c¡o:1allgunoa'pora lo ' ' ínaoatr íá ' DO-
•OIWIÍMJ a u t ^ i i f i j o n ^ . s p i n e U r c i á i i a 1 
' ;^jb.er»ei«Qi:i l t)nlas!Górles:Ui>:ipr(iU 
„1,yei.\t"o'.(lBi;le.Ti que en Uili'sentiiJo' lie-
sclie'.. loJásnlas; ooridieiohes 'opelecí-- ' 
-t-a— 
1 legislación vi^S'üí 
loción de m e r c a n c í a s denlro .v fue-
" " ^ ( " Í ^ A ^ I ^ ^ r m i n f 1 8 que podie- fos.del atliculo («ntetior se Ha de oiii 
ra i í ' ú S r ' a t H i - ' e m V a t o z p a .a l_coi . jteí¡s«á'eflt'¿.'all'CoDsejo-pleno. 
jri'íllOS.', .1'^,, | t , ' 
\vl2°r>l Éá li.ctsaciqQ/ó'SttiitesioBde, 
' Í l i ^ ^ ) ^ ^ ( i i i { e { | t ! ^ d M i ñ da ed-v 
' j ^u ín^x ' j gq Jijit «u lor i ia^ i iM q u a ^ i í - . 
'ge.la (aj, p^W lps..cst*hleciffljeptos,'pri-. 
M Í O Í . I , , . ; « , . K : i 
Excépti(a9e[,lavci:eacjan..dé,.escnelas. 
d^prt^srá,,e'nsefiettM.,,:V|.;,|.,1) •/,,: . ¡ 
',. 3:) l'E^n, j,áJ:p,reacioa:.d lupresion !(fe 
.1.» " En los expedientes de promisión 
d^e c^ltjdrijs y en los de clasificación, aii'r 
tíg¿édad^categoría, jubilación y separar < 
-db» d»'Ut ttatuani!'"' ••'1"< y< ¡ 
S." En la revisión de programas de 
'ériséhaiín J tnslnóiliüfitiones qué 
éñellós'se lilciefeiif^" «¡¡«isa ««• ; 
lu! «'ir. En •lk''aeslttoci(«<''dé iiBííilj'de 
iMttaüi« SÜWW»» •;. i OIO.Í.HII; WKK» ¡ 
¡1 Wl»; Enl-ldíi'de:rtés:ia!!dlitós''qu«'íS'''a^ 
liflenellaMey 'd'éi'irfeíéB M' rég laMVos i 
!i)'ií¡;!,jpEt»i|b'S¡«Scrf"déldüaa',y"dé;iÍAii 
portinch. etUlíe "eF Gób'ierno tefigi "(ior 
' i r i iwiUftt MntUtlúí éfí'tíóiiiíejo'eñ'pfe^ 
no ó por Secciones. 
al )!*rfa2.Ki¡'Sob're'i la» >togw¡i¡s,fqtfe'ise 
determinaniemlosíslele prirfltroí'íiSrra 
"nTercio^iinfiiTTeSer que introducir 
después en esta .uhismanl íg is lac ion 
nuevas ilisposicianeb"t[a$' estuvie-
ron en arnjoftiaT'bfth:fla!sl'>f;esolucio-
lies que se liubier'iih"sÉÍnfcípnado. ' 
Fundado en oslorf'lciinside'rocio-
nes, el Ministro q S ^ ' s ^ s í / i b e J i e n e ' 
l¡i honra de somelprya'üliit aproba-
ción i l ^ J j / . $ f el .!>uífl(iÍpi'Pl'ayei;l0-
de decreto.' ,,t',;j>* ugcüncí . . 
Madrid 26 de Diciembre de-
1 8 5 7 . = S E Ñ O R A , = = A v L : : R . P. de 
V c i M ^ A I é j a b d r o ^ M i J i l . ' " : ! • • 
llEAb DECIIETb'í' í 
Conformándome 'cíiii1. Ib. que SIe' 
l i a ^ « j i U l i i i o ' W M ^ í i ^ l Y d e ; H a - ' 
cienda. Vengo flnjsü^.en^ef la eje-] 
cucion do'fas ilispdsíciijaes; contu- . 
nidas en ini,|Pejilli|0MC|t«¡lle 50 de 
Sotienibro^ú|timi)ispbi;e..cii'Culacion 
por el iniér ior del .reino de m e r -
canc ías , asi estroiigorasí como co-
loniales/, jollás .deipríAliiecirih nacio-
nal , susccplibles dd''"c'dñbindirse 
con sus símUares es l ra t igerás . 
Dod'ó'e'l¡'!Pólocíq\á';yeintiseÍ3 de 
Diciembre de mi l dchbcjeiiioa c i n -
cuenta y sietü;=Est!Í,|fubricad.o de 
la Real i n a p ' g ^ É l ^ t i i u s t r a de Ha-
cienda, Álejándro Slon.r,:: i í . 
(G.\CBT\ IIÜL'29 DE UICIE11D.RC:N1¡M./IS20.) . 
MINISTERIO DE ' .FpMEKTO. . 
BEAL" DECB*ETO.Í:¡J 
En vista de^s, ratones q w Me, ha, 
expuesto mrMinistrqde Eunieiilo, Ven-; 
go en aprobar ersiguienté, ¡ 
•• .' • BEGLASiÉSTÓ . . 
DEL REAL CONSEJO.' 1)É , ItSSTRBCCIl)!!' 
' • CAPITULO I . 
B» las .alritócfpiiís y organización', del 
• ' •'. v i v í í ^ í ^ í ^ . í \ ~ í ' ' - . . ' . I ' ' 
; "Artlcúlp.'l.* ' ,Sqñ' ¿tribuciones del 
Real Consejo de liisiruccion pública, 
•egun lo dis'pliestb'en'los artfculps.856. 
y 201 de la, ley de Instrucción pública 
vigente, 'dar su dictáineh: , . . 
t .° Sobre la formación dé los regla-
mentos . generales y especiales para el 
Conforme á lo prevenido en la ley, 
«I Real 'GoMAftea*1 insíWccieIn'páiiica1 
se compendrl 'deT'W'tá'divtáuos'lf 'W 
Presidentei ifeUbHdoé'ipiír'eL'Bíy'.;.': • 
• . El Director' general ,dé>1tistrüi''¿i|>n' 
pública, el - B e c t o r i W ' l í 'UnivVíVidbd! 
central, el Pli&ídél''TriUudal'<Íé'lii'>á,b-! 
ta y el Vicari^"ecÍeíiíHiiíolilé''M¡iaíi¡i,i 
son Consejeros notos.oa-nwa / 011!,»¡iii ¡ 
.. Art,3.?»>Habl'á',¿¡Aeppláígá'.dé;iC;dn-
sejeros. retribuidos? '¡¡lie' desé'íñpeüai'a'n; 
en las Sicciooet él íiifgó 'de ^bó'éWés.j 
y ua Secreteri» QUiMI}r<jjifi¡'VXIfr~ttn • 
Oficial deTSecrefarla;dcr Miiiistería 'do 
Fomento,nombri 'dó'por 'érjGób'iél'ñb'p ¡ 
. A r t . 4.<wi¡'Seyuii;,W'r:dIs¿iiéH'o'éÍ!'la 
leyy so-dividirá el Ciinsejó'en'. las'cinco i 
Secciones.siguienlés':'^' l' ' ' ' 'il,i' ' j 
. 1.* De primeraOTSetinnzn. ' V5' , ! 
. 2 ! ' De>. sagahaff eñieñaniá,"1 Béllas 
Artes, FilosoflK-' y tétlf'as'. ;"''',;:.".'Ji; ' 
. 3! De enseFWí^^sQp^bres'jf ' iirP-
feiionales y :d¿,"éR!ntíns 'éit'scto'sí' fistcép 
y naturales. ' ' '!-! '" ' v<.iiit«*>,"í»'w«"'j 
. 4! De'Ciencins inéiircas:' ' ' 
. 5.* Da ciencias1 éctesiáslica's y ' dp 
derecho. . ;:,u¡-,"-1-"í 1'•'':• ;' 
. Ar t . 5.° Según los artlculós 'Soí'y 
886. de. la ley, el: Béjr jipñibra 'dé' entré 
los Consejeros el Presldeiiti!'dS'coda; uña 
de las Secciones,-ydesignn. el Cóhsejerij 
retribuido que en ella" ho"Ué'i'desempéf 
Bar el cargo de Ponente. • ''-1. ] •'••'•.; 
. A r t . 6? El Presidente' dél CoñséjO 
Mltaliré la Sección S Seccíboés' í 'qüé 
lia de pertenecer cédW yócal, de ácuer, 
do con el mismo.'Por so c'áVgo' ho'per'-. 
tenecerá aiSéccIón-iilgutia determinada; 
pero., podrá; p res id i r l i s todas'con voz,y 
v o l ó . . : ' . . .»,i»<i«lr. <• ;:'"!'" 
- Los Consejeros'nirW'eslárdn inscri-, 
. los, como los -otros^ Cbiispjerbs, ,60 una 
ó dos Secciones;-pero1 podrán asisüf' ó: 
todas lasdemaS'Cón'Yoé, aunque sin'votó.' 
Art . 7." Se procurará que todas las 
: Secciones coi)Stehre"n^loí'pb''siblc de igual 
número de individuo^ 'ño debiendo este 
bajar destete oí' exceder' d é nueve..,, 
-Ar t - rS?Pará ; ' loSJ he'gbciós en' que 
debe enteriiier é l Co'n'sejo pteiio 'cbn.. ' : 
réglo-a lo ley 'y que por su Indole 
correspondan á Séccibb determinada, el 
Presidente notnb'rárá Comisiónes espe-
c¡»tes; .desiBnnndo; para Secretiirio de 
cada una desellas un Gonséjero Ponente. 
CAPITULO 11. 
-IW Ptésidente del Consijo, 
•Art. 9f • i ' Serán atribuciones especia-
les del Presidente: 
t .* Citar á sesión. , 
2 ! Dirigir el órden dé las discusio. 
ínes.¡ 
3. * Designar las ,Secciones que d?-
han informar en los asuntos que el Go-
bierno remitiere-4 consulta del Consejo 
pleno, •..-.¡i «,.->t> w . ' . .!••• •!• 
4. " Nombrar las: Comisiones de que 
trata.el,articulo 7.°;¡ >'••••'••>• < 1 •• ••• '• ; . 
& ' '.Firmar,' las, actas del'Consejo 
después de aprobadas ,por éste, y las co-
municaciones (5 consultas que 10 'dirijan 
el Gobieruo.: .: .-¡ ¡.i ¡.4 w•••• • •<;:•>•> > ! • 
" CAPITULO I I I . " ¡ i 
. . M U O.VJT!>IA.'; 
i)e los Couvjefos Ponentes. ' 
n i «ii!H.<> n: ••i, li o lnru¡j" . ' ' í . l> í ! i 
.Ai.t. JO . : , Es obligación de los Con-
sejeros Ponentes:. I 
otl$(ii-Desempériat etiCargbídd¡Secreí 
.latios .da las-Sectiones # Comisiones!' | 
^ . " . o iÉxaa i i na r i s i e s tBnsu f l c i en t en i t l i i i 
^eniiislrúídos los.'espedientes^y en el caf 
so de. no, eslarlo teclamar por medio de 
la .Secretarla .general .del Consejónos doi 
ijudinentosi qoéi para completar ' la 'in's^ 
llfuccion füesen¡,aeeésaiios.¡'¡tii,i¡¡^i- 1' , 
l3ü inFor i fu |a í sui dicláínéh paraila 
¡Instrucción ,de::lo!Seccion 6' Comisión 
respetliííííH-.-.ii-.i-.iiS «>. «<•{••••'• '• í 
' ,.4í..,;íxténdér3las¡res'oIuc¡onbi'y 'dlcJ 
lámenes,que,ocordore la Sección ó Co-i 
m i s i ó n . ' „V-.ilirl,:i ..nn-.il'J ¡ 
.. .¡i^.'iSiLlevoiliunilihroíídpiailor-'de lo^ 
a¡>(|iÍo»'.<W4mwm <B«'ifi8€cclifal-tl?wj 
llílACpiisejo;iS!ail)G¡ob¡erno..'i(l ,vlni>Wit\ \ 
' Ar t . i l . Los Ponentes se' susiílni-, 
¡ i n unosié olros en ausencias yteiifcr-i 
lráédádeSt'>pordesignacion¡del Pftáldéú-i 
le,iil»|,Coníej0..irn « I nul•!=• mu! wil-''-: ¡ 
', in,¡-.-«i¡<I « « . « i w » '•'•'> < 
¡ iCAPITULO I V . : - l U - i ^ ' i . 
«fiteifcÜi ••:>. ni. •¡..'•wn '••> ¡ 
b ÁeliSfWfarioigeneral del.Conttjo?' ' 
. . , i „ t i , l - , ! - . ! , ¡I! . í ; ;• 
A.rt ' . l&iiEISecretarlaügeiier j l del; 
.Consejo, remUliáilos éxpei)ient'es>"i,'l!is' 
jfaftomA qnei'dlrcctanieñté se (lldiere1 
^dictámen.par.iél Gobierno, ^  'd á; la-Sec'. \ 
cion <S Comisión que designare'-el Prési-
dente para redactar los dictámenes pe-' 
didos al Consejo, pleno., - i 
A r t . 13. El Secretario general dará 
cuenta.a| Coftsejo.jleilas .,coiriuiiicac¡ohes i 
que sé reciban, de los asuntos despacha- : 
dos .tq.ttju .Seccipuesidi Comisiones que 
nayan de disputirse ,en Consejo, pleno,, y 
^ . í o s propoficioncsique: bubieseii'-prei. 
sentado los ^poíéjeros; autotii»rá': -lis 
acuerdos,.de) LCon5ejo;en;tlos mismos' ex-
péd¡eii.teS;á.continuación, de Jos.iiictéme-
nés de las Sec^ioqes.d.Comisiones; y 'ex-
tépt^erá; los actas de.lBS.sesiones del:Coñl 
sejo, qúe flrmará con el; que las hubiere 
presidiiio.,;,,,; ... ... ,.>!'.ci{ ó ... : w i . 
Ar t . 14. Tendrá, dos libros:-.en' uno 
de.elips cuidará ¡d'ejque se ¡extiendan las 
actas.de lus. sésipneií, del .Consejo,después 
de aprobadas;,y pme|,otro! h a r á copiar 
las, resoluciones del Consejo y, los dictá-I 
inenes que este haga , suyos, rubricando 
laVcópias como conformes..con.''sus'ori¡; 
ginales; .' , ;, ' ' 
, Art.. 1S.. Llevará,también un,regis¡ 
tro. donde, anote el. dia en que recibe los 
expedientes y demns asuntos que'le re-
inita eJ.jGobieruo/.los.trámites, que si-' 
gan, y el dio en que tos devolviere des-
pachados por el Consejo ó por las Sec-
ciones. 
A r t . 16. Será igualmente de su car-
go facilitar ,4 las Secciones ó Comisiones 
los'documentos tí noticias que pidieren,-
asi como también auxíliailas pora el 
mas pronto despachp.de los expedientes. 
CAPITULO V. 
Del régimen y gobierno del Constjo. 
A r t . 17. En .todo asunto en qué hu-
biere de, dar dicíámen .el Consejo,.será 
oido la ..Sección rorrespondiente. 
Árt . 18.' Cuando el Gobierno pidie 
re d¡rectamente;diclámeo á una Sección, 
esta.lo evacuará, y sin sometc'rloal exá. 
men. y.discusión del Consejo, lo remitirá 
por conducto del Presidente del mismo. 
De las sesiones (¡lel Cónséjo! 
• ' i i r t ' lO : ' ' '-Kl j ^ i ^ ' ' ^ ^ n d i < i ( ' ' ^ a > 
pre qué' ftieré couvbc'a'db! por él' Kés i -
:deiité¿- ••"¡;-,"--i '•l- ='• '.""•' '•' 
Art . ,20. Para célétíror. séslpn será 
preciso qdé: sé rébiíán 'nueíé ybcáles. 
'Art: '21,." 'A'ralta.derPrésiÜéiité 'dl-
I¡Conseje-
ro nías antiguo. •',| ' : ' ' j ' ' ' ' j : ')l:'.'';í'',1 
L"' •'• • Se Wn ta ré' la o'n tiguedad por" ta, fe-
-'cha 'del'primér.'''n'pmbniiniéñtb jpára la 
üireccion geuéraí 'dé estudios" d para el 
Consejo de In^truccipn.públice. Cuando 
sen una mi!thaVfféí-h¿ dél'nombromien-
to, se contará ja antigüedad por la edad 
respectiva dé' lbs'qué'se nollaren ea este 
coso. ,. . , 
''¡•"•'aíít'Sai- 'Abiérfá )a'sesión, y,'leída 
fy''o'prPb'óila.''Sl"acta' 'di anterior, '¿o 
'hMr* 'a l l j i tM;^^^ ' !s^p '^^!^l , ' l^p* 
c¡¡ilM;'"y;'sé:íééfá;láí'(iot¡{s 'denlos 'éxp'e-
•'íliéntéS'qíití'se i n b t ^ f i í ^ r e c K ^ c l ^ ,ejt-
'-'pt'esio'n 'dé: léc'Sécciíín íi^que''pasaji^po-
¡'niéñ'do'sé^despiíés á' "discusión los' depaas 
asuntos según su urgencia, ó juicip del 
i 'P ré í te fer^"111 ' f:,""::'', •"• . 
•>!' A f f . ' W :Cuándtf 'olgun',rVócBll<';del 
iCéWejft'yffiby dé'spUes Se'lialiersp'.ijá-
do-cüéht^pbr1!,!!1 primera''véj'iíe'iín'né-
gocib; íi^yá ' dú rán le ' ^ dis'cUslbii'/pro^u-
siere quersé', suspendo'''és'ia 'con éV^ij 'éto 
de:ePtérai,«¿''6''fuiii)dlde ta. ^uéstió^qye 
'se|i?dlscu't'é,:'sé'''sñ,spendcfá'.Ila^ 
líastá')ia'''séslon'íiVipe^iaíáY'¿,1.^ 
el^Coñsfejo'ió !decl'áre"iirgfeiitép - V • > 
Con!i¿jd'i,(ire^én'lérV'''cuolq^ 
cíon;;réráliía 'á^lnstrucfetón" ^íi^iicú^ai 
fúéíé'tb'niji'dá1 ép/'cbi^liiera'cibn,'se.lré*s'p|-
ver&.sl 'há'-'fré'Mlj'scullrsé. en eil|actd, ó 
pasar á la^Secclpó''correspondiente.P.Á 
Uña'Cbcpisión'especial',; ¿[jUicip/a^ 
M ^ Í f ' ' é B t o i ^ ' ' ¡ ^ U r r ' Í ' joi^üítpii^' . l t^-
miWs::quo''lo's dé'niis'''ésiititp'sí .,'í,J,', j''^¿, 
Esta clase de pr'oposjcib'nes 'se.l^ran 
Siémpre.:pbr'eSírÍto y,,f»,joiiá'dás..'|,'.||'¡,1. 
' ¡ ; itfrli '25.:'' Po'sórán ''ta'm'6iei\'''la1,.u'na 
Séccioirtí'''Comisibnéspéciai ips'o.cuyrdps 
:del'íConscjbleh''qi¡é'se^re'snelv'a'fprm^ 
Un 'dictá ñl'en,' iñfoVmor'¿ f'pr'óyecto.' sbliré 
fnáfqulér Visünto'' rélqtiyó' á liistrucciph 
público^M'guieWdo''después el; dict'óijoén, 
iiifór'm'é<ló'!proy'éHb presentado.. ios'mis-
rtios 'trámilW'.'qué \\oi demás' negocios. 
Pt(rá'?votar"esl!ós'' déflnitivn'ineíile s.é'né-
cesita^la, asistencia de IT-.ConsejerpSj'"' 
' 'A*rt.jl2ti,.1'' Se^diri^irán los,'discusio-
nes1 por'el drdén'ítéguíiiVménte',^ 
brailo;1 procufañdb' ló'db ' lo posible ..qiié 
se osé de la pulabro'én'pro ó eo. coíitra 
olteroalivameiíleV qpe nó se «itértump» 
al que. sé; halle usando de élla; qiie la 
discusibñ versé'siempre s'nbre él asuiito 
éd cUcstíbñ; qué'nñ sé ébtíé con' propp-
siciünés incidentales, á no exigirlp necé-
sorinmenté lo'"cuestión, misma; que. sin 
prolbngáisé nunca 'innécésoriamenle,.la 
discusión, ptieden decir su porecercúan-, 
tos'Vocales désés'ren haccrio,'y que no 
sé posé :á.'volar asunto'álguno mientras 
haya quien desee hablar'sobré él , t me-
nos que el Consejo, i propuesta dél Pré-
sidénie d dé cualquiéra de lós Tocales, 
declaré'qué tsiá ja suflcieiilemeole dis-
cutido/ : ' ,"' . ' " 
Art-. '27.', Los1 v'oiacioiies se .harán, 
I levantándose los qué desaprueben y. pér-
máñeciendo 'sentados los'Consejeros que. 
oprueben, ó'yo nnminalmente. Publicá-, 
do'que'eeá|él ' Vesultado. de.la votación,, 
podrá pedir' cualquiér Conséjerb. que, 
conste en ér'acta 'su'voto contrario. 
Art : 28. Los negocios se resolierán, 
i mayoría absoluta de votos. Cuando re-, 
sultare empate, sé! suspenderá lo resolu-. 
clon de!asunto hasta la sesión próxima;, 
y con prévio y especial aviso, discutido 
otra vecen esta,"si volviese'á resultar 
empaté, decidirá él voto del Presidente. 
Art . 29 . ' Tendrán los Consejeros de-
recho á presentar voto particular siem-
pre que heyoa esisliilo A la discusión 7 
lo muuifiesteQ en e) «c tü , presentando el 
vutu dentro de los Ues dius -siguientes 
al acuerdo. Estos votos particulares pa-
sarán á la Sección, Comisión -ó Conseje-
ro cuyo dicláaien hubiese prevalecido en 
el Consejo "para su refutación, si lo esti-
mare conveniente. 
A r l . 30. Se extenderán tos ocuer-
riox dui Consejo ¿ continuación de los 
(lictámehes ó hiformes de las Secciones 
ó Comisiones que habrán de ponerse en 
los níismos expedientes 1) documentos á 
que hagari referencia. 
Art . 31. Los acuerdos del Consejo 
llevarán la lübiica del t1 residente y me-
dio ruma del Secretario. 
C A m ü L O V I K -.ü, cni 
De las secciones. 
Art . 32. Se reunirán las Secciones, 
á juicio de MIS Presidentes, para el.des-
pácho de tos negocios sobre que les pida 
ilirtámen el Consejo el Gobierno. 
Art. 33. Cuando el Presidente del 
Consejo osísla á las sesiones de cualquie-
ta Sección» tomaré la presidencia de 
" ella. 
Árt. 31. Cuando directamente haya 
de informar la Sección -al Gobierno, de-
berá concurrir la mayoría de sus in livi-
dúos paro que pueda hnbet acuerdo. 
Será Secretatio de lo Sección el Con-
sejero Ponente de ella misma. 
A r t . 35. Los Presidentes délas Sec-
ciones recibirán de la Secretarla general 
los expedientes, documentos ó comuni-
endones sobre que hayan de dar aque-
llas.su dictó raen, y los remitirán al Po-
nente con las notes que creyeren nece-
sarias para la instrucción de los mismos 
expedientes, ó bien sobre otro cualquie-
ra punto relativo á su despacho. 
El Consejero Ponente, romo Secre-
tario de la Sección, llevará un registro 
de los expedientes ó comunicaciones que 
reciba, y de ra despacho y de la salida 
de la Sección. 
Art . 36. Las sesiones de Se ceron 
principiarán con la lectura del acta de 
la anterior; acto continuóse dará cuen-
ta de las comunicaciones oficiales, y en 
seguida se leerá la nota délos expedien-
tes que se hubiesen recibido depdc la 
sesión anterior, formando siempre aque-
lla nota parle del acia del mismo dia. 
Ar t . 37. Se observará en estas se-
siones el órden establecido para las del 
Consejo. 
Ar t . 38. Se pondrán los informes 
en los mismos expedientes ó comunica-
ciones á que hagan referencia, anotán-
dose al márgen los nombres de los Vo-
cales que hubiesen asistido á la sesión en 
que se discutieron, y rubricando aque-
llos informes el Presidente y Ponente. 
Cuando hubiese voto particular, se 
extenderá después del de ta mayoría,; 
encabezando este solamente con tos) 
nombres de tos Vocales que la formen; 
procedit'ndose de la propia manera con 
el voto ó votos particulares si los hubie-
re. Ningún Vocal de Sección podrá ha-
rer que conste su voto particular en tus 
cusos siguientes: 
1. " Si 110 ha asistido á la discusión. 
2. ° Si no ha expuesto en ella los 
puntos en que se separa de la mayoría. 
Y 3 n Si no presenta el voto dentro 
de los tres dias siguientes al acuerdo. 
Art 39. Las Secciones podrán ha-
cer al Consejo las observaciones ó pro-
posisiones que creyeren oportunas acer-
ca de los asuntos relativos al objeto de 
sus tareas, ya sea en los informes que 
tengan relación con aquellas, ó ya direc-
tamente por medio de una comunica-
ción, que se remitirá encabezada con los 
nombres de los Vocales que hubieren 
•sblido i la sesión en que hnya sido dis-
cutida, y que será también rubricada 
por el Presidente y Ponente. Para hacer 
esta clase de proposiciones ii observa-
ciones es necesario que asista la mayo-
—4 
ría de los individuos que componen la 
Sección. 
Art. 40. Cuando tes Secciones nece-
sitaren algún documento para el mas 
acertado despacho de los negocios, ó 
bien para ampliar la instrucción de los 
expedientes, jasará el Vocal Ponente' 
Aína comunicación al Secretario general 
del Consejo, el cual n i i dará de propor-
cionar cuanto se necesitare para la me-
jor expedición de los negocios. 
CAPITULO V I H . 
Üet juramento y áe Ja forma en que 
deben prestarte los Consejeras. 
Art. 41. - Cuando fuere nombrado un 
Consejera.ül .Presidente señalará dia 
para su pnjseptncioñ «1 Consejo. Llego-
¿ o este coso, será.introducido eti (a sa-
jía de festones acompañado de los dos 
Vocales -roas -njodernos, y en ésta pres-
tará.el juramento contenido en tafórttiu-
lu.Hguienle: ¿Juráis Gdelidad é S. M.la 
Hpina Doña Isabel 11, y hateros bien 
y fielmente en el desempeño del cargo 
de Consejero de Instrucción pública, y 
consultar conforme á lo Constitución y 
ú las leyes en lus negocios que os fueren 
er i fomendndop?» 
El que jura responderá! «Si juro.» 
V el Presidente contestarán t<Si asi'lo 
hiciéreis. Dios-os lo premie; y si no, os 
•la'demnnde/M 
Aft . 42. LAS comideYtociones, pre-
rogativ^s y tratamiento del Consejo y sus 
individuos serán las mismas que lenian 
las suprimidas Direcciones generales de 
ksludios y.sus Vocales; la medalla cotí 
el conjuu de oro, su dUtintho, y el uni-
forme aquel que por el Gobierno de 
Si. M . se determine. 
Dado en Palacio á VeinlicunlTO de 
Diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y siete.— Kstá rubricado de la Kenl ma-
no.— til Ministro de Fomento, Pedro 
Salaren hh 
Instrucción j.ública.—Negociado 1.° 
En visto de «na consulta elevada por 
el Héctor de la Universidad de Vallado-
lid, S. M . la Keina (Q. D. G.) oído el 
Kenl Consejo de Instrucción pública, se 
ha dignado mandar que ios Licenciados 
en Jurisprudencia 6 los que al tiempo 
de la publicación de la ley de 'J de Se-
tiembre último estuviesen en aptitud do 
serlo, puedan aspirar á tos grados de Li-
cenciado ú Doctor en Administración, 
estudiando tos nño% que la misma ley 
exige respectivamente después del gra-
do. <ie Bachiller, comtin boy á las tres 
secclones.de la Facultad de Derecho; de-
biendo simultanear con las asignaturas 
propias de 9t¿üs años todas las demos 
que les faUsn. 
De Beul-j^rden lo digo á V. S. para 
su conoi-inuquto^fpreclos conslgu<eiilcs. 
Dios guorde á-V. ¿. muchos años. Ma-
drid 22 ile Diciembre de 1857.=Sala-
verrfa.=Sr. Rector de la Universidad 
de.... 
Del Goblern* de JirOTlncId. 
íNYirn. 2 . 
ISCii] órilen prcvinietulo se custrtjiun con c] 
imiyor esmero i>er [<» AytmUimiiMilos tos do. 
cumentos retntivos á las.conlribucioncs. 
E l Excmo. Sr . Ministro de la fio. 
beniacion, me comunica de Real órden 
fecha 14 del mes próximo pasado lo 
que. sigue. 
»ila Domarlo laalnncinn de S. M . la 
lU'ina (q. t). g.) el descuhlo que desde 
luce tiunipo se viene notando en Ins mu-
mcipolidodcs, rcfpet'lo de lo custoiüa de 
los documentos relativos i los conttilo-
clones, que comprueban la legalidad de 
los repartimieotos con arreglo A la mq-
triz que obra en la. Administración de 
Hacienda pública de la provincia, para 
poder en su dia acreditar los fraudes que 
pudieron cometerse; y enterado de lodo 
S. M . y de conformidnii con lo consoiln-
do por les Secciones de Gracia y Justi-
cia y Gobernación del Consejo Real se 
ha dignado disponer muerde i V . S. el 
deber en que está de inculcar y prevenir 
terminonleraente d los Ayuntomienlos 
el mas eüaclo cumplimiento de ton i m -
por'tonte servicio, para evitar en lo su-
cesivo faltas que tanto perjudican i la 
recta administración de justicia.» 
Lo que se inserta en el Bolttin ofi-
cial para que cuiden los Alcalde», Ayun-
lamicntos y sus Secretarios del mas 
exacto cumplimiento de cuanto se en-
canja tajo su responsaiilidad. León 3 • 
de Enero •de 1 8 ü 8 . = J o a g u m Maximi-
liano Giben. 
CoRRí:c¿iott.=='Núiii. 3. 
Se pideo notteias acerca de los individuos sujetos á la vigilancia de la Aútoridnd. 
Debiendo remitirse por este Gobierno ¿ la Dirección general de Estallecimien-
los pénales un estado comprensivo de las personas siijelos á la Vigilancia de la A u -
toridad seguo lo prevenido en el Boletín oficial correspondiente al dia 9 de Febrero 
último (número 1?) encargo A los Sr es. Alcaldes de los Ayuntamientos'en cuyos dis-
trrtos se hallan Individuos bajo aquel conctplo, que remitan i este mismo Gobierno 
ui.'a relación espresiva de la edad, estado, profesión, ai le úotlcio, y conducta de los 
vigilados, con las observaciones que tengan por conveniente hocer presente», cuya re-
lación ha de hallarse precisamente en este Gobierno; paro el dia 10 del presente 
mes. León 3 de Enero de 1858.—Joaquín Moximiliono Gibert. 
PERSONAS sujetas i la «igilancfa i i la Autotiiad con .éiprtston de los iislrilot 
municipales donde residen, 
NOMBRES. AYUNTA MIENTO?. 
Manuel Guindds Fernandct. * . . 
Francisco Fernandez y Fernandei.. 
Andrés de Abajo Fernondea. • 
Dámaso Blanco.. . . > , . . 
Tomás Senro Garda. -. . t . i 
Gregorio Gontalei del Rio. . . . 
Modesto Gumorez Terei.* > • 
Hipólito Valcarce. . . . . . 
Antonio de Arce Domínguez. • i 
Juan Vranco Frenro.. r . ' . . . 
Manuel Florez Muñiz... . »• . • . 
Pedro Fernandez. . . . . . . 
Santiago Martínez Fernandez. . -
Hilario López de la Palla.. . . 
Sebastian Fernandez Lozano-.. . 
Anloiiio Carreño Pérez. . . . 
Mlinuel Garcia Rodrigues.. . . 
Kvoiisto Fernandez Gutiérrez. . . 
Toribío de Barrio Uodriguez. . . 
Celedonio de Vega Gardo. . . 
Marcos Galón y Solano. . . . . . : 
Maximino Pérez Fernandez.. *. 
Francisco Mortincz Suarez. . . 
Romon Alvarez López. • • -. 
Pedro González Alonso. » . . 
Francisco Garda Fernandez . , 
Celestino Silvan Panizo. . . . 
Dominga Alvarez Orayo. . . . 
Felipe Nuiiez Prieto.. > . i 
José Garcia Valderrcy 
Felipe Solgodo López , 
Teodoro Gómez Morales.. • . 
Migudl Rodríguez. . . . . . 
Félix Rodríguez Colinas. . . • 
Manuel Quiroga Alva 
Domingo Perandones Ramos. . 
Santiago Martínez S. Martín. . 
Tomasa Martínez Barrientos. * . 
Julián Morán Martínez 
Anlonfo Espinosa Buron.. . . 
Vicente Vivas Domínguez . • < 
María Juana Pérez 
Víctor Martinez Velerda. . • 
Carracedelo. 
Congosto. 
Solo de la Vega. 
La Bañeze. . 
Oeneia. 
Villamizar. 
Idem. 
Villablinn. 
Palacios de la Valduerna. 
Santiago Millas. 
Riello. 
Costropodame. 
San .Cristóbal de lo' Polahlers. 
Sigueya. 
G rojal. 
Ponferrado. 
Soriegos. 
Villanueva ie lás Mantonas. 
Valdepíélago. 
San Justo de la Vega. 
Idem. 
Kabanál del Camino. 
Villanueva de Jamttz. 
Fresnedo. 
La lírcina. 
Puente Domingo Floret. 
Alvares. 
Torcno. 
Palacios de la Valduerna. 
Rehavides. 
Candín. 
Vega de Valcarce. 
Valencia de D. Juan. 
Idem. 
Gorullón. 
Quintanillo de SoltioZa. 
Castrtllo de los Polrazarcs. 
Vlllsbrse. 
Barrios de Solas. 
Gradefes. 
Villamafian. 
Quinlons del Castillo. 
Lillo. 
l i e l o * J u x g u d o » . 
Juzgado de 1." inifancin de León, 
Pora que tenga puntual cumplimien-
to lo itiandudu por el Tribuno) Supremo 
de Justicio en órden circular de 2o de 
Junio, último, y en otras de la Kxcma. 
Audiencia Territorial de Vollodolid, los 
Jueces de paz y sus suplentes compren-
didos eh el distrito de este Juzgodo, me 
remitirán dentro del preciso y perento-
rio término de ocho dios una lista -de los 
juicios de conciliación y verboles. que 
ante los mismos se liayon celebrado du-
rante el corriente abo; espresando el nú-
mero de unos y otros con ta debida dis-
tinción. 
Los Alcaldes constitucionales y Te-
nientes de los Ayuntamientos de este 
Partido judicial remitirán también, por 
conduelo del Promotor Fiscal de este 
referido Juzgado, dentro de los quine» 
primeros dios del próximo mes de Knu-
ro, los libros de actas de juicios verbales 
criminales celebrados en el presente oño, 
que han debido llevar en confnrmiduij & 
lu dispuesto en la regla 1 * de las do la 
ley provisional pora la aplicación del 
Código penal; veriOcándolo ¡guolrocnts 
dentro del espresado término los que en 
oñus anteriores no lo ejecutaron. ; 
Kspero (fue tos mencionados funcio-
narios cumplirán con Ta mayor exactitud 
cuanto se les encarga eu esta circular; 
pires eii otro caso me veré precisado á 
despachar contra los morosos los corres-
pmnjienles apremios ó su costa. 
I.ron 31 de Diciembre de 1851.=» 
Andrés León Morlin. 
Imprenta de lo Viudo ó Hijos de Mifion. 
